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1 tioNCBITADd 
0 L E T 1 O F I C 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
i^jjjSjjaclÓH. - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincia l . -Teléfono 1700. 
mpnnta 4e la DlpntacJún provincial.—Tel. 1916. 
Martes 20 de Mayo de I Q i l 
Mm. 1 1 1 
No se.publica los domingos ni dias festivos. 
Ejepiplar corriente: 75 cént imos. 
Idem atrasado:|l,50, pesetas. 
Advertencias.— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL» se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—^a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o .dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. - . 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. . • » ' • i v 
M a i l a General de Abasíecímienlos 
í 
Comisaría de Recursos da la Zona Norte 
Pal encía 
Nota oficial sobre colaboradores para 
la recogida de la cosecha de legumbres 
de consumo humano 
Como consecuencia de lo estable-
cido en el articulo 2.° de la Circu-
lar núm. 624 de ía Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Transpor-
tes (Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 130),* sobre regulación de la reco-
gida de legumbres de consumo hu-
naano, esta Comisaría de Recursos 
hace saber, que todas cuantas pensó-
os naturales o jurídicas se crean 
con aptitud legal para ejercer el car-
go de colaborador de la ORAPA Pro-
vincial (Oficina Reguladora de Ad-
quisición de Productos Agrícolas), y 
seseen, pertenezcan o no actualmen-
te a dicha ORAPA, actuar en la 
^^ P1"3 y almacenamiento de la co-
cüa de legumbres secas de consu-
de ílu,?ano' en la campaña 1947-48, 
dir ^  •orinidad con las normas y 
cion H1068- establecidas por la' men-
rán i5* disposición superior, debe-
cinaS0llcltarl0 Por escrito en las Ofi-
uas.üeesta Inspección Provincial 
^ecurSOS (Paloma, 1), en los for-
cina f oficiales que en dicha Oft-
giend86 facilitará al efecto, y exi-
habPr0 res§uarJo acreditativo de 
tiemn Preseiltado tal petición en 
quetpr • rma hábil, en el plazo 
aqnpii nil^a a la hora del cieire de 
rriemi 0flcinas el día 31 del co-
mando imes de Mayo de 1947'lla' 
^ atención de los interesa-
dos, sobre el hecho de que en casos 
precisos en que la conveniencia del 
Servicio lo aconseje, puede quedar 
supeditado el carácter de almacena-
mieifto distribuidor, al de recolec-
tor. 
Palencia, 14 de Mayo de 1947.-El 
Comisario de Recursos. 1671 
l iD ín i s t rac íún p r o r á i í í a l 
GoUerao ciTíl • * 
de la proi int ia l e León 
Comisaría General de Abasíecimíeníos 
y TransBones 
DELEGACION DE LEON 
C I R C U L A R N U M E R O 48 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a las 
semanas 21 y 22 
A partir del día 19 de los corrientes 
y hasta el día 1 de Junio, podrá reti-
rarse de los Establecimientos de ul-
tramarinos en que se encuentran ins-
critas las Colecciones de Cupones del 
primer semestre del año en curso, el 
racionamiento correspondiente a las 
hojas de cupones de las semanas 21 
y 22. 
El racionamiento de mención, 
constará de los siguientes artículos: 
a ) Personal adulto. 
Ración por cartilla, 
ACEITE—1/2 de litro.-Precio de 
venta, 6.00 pesetas litro. — Importe 
de la ración, 3,00 pesetas.—Cupón 
número I I de la 21 y 22 semanas., 
AZUCAR.- 200 gramos. - Precio 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1,20 pesetas. —Cupón 
núm. VI de la 21 y 22 semanas. 
JABON.—100 gramos. —Precio de 
venta, 5,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,50 pesetas.— Cupón nú-
mero V de la 21 y 22 semana. 
CHOCOLATE.-100 gramos.-Pre-
cio de venta 10 pesetas kilo. —Im-
porte de la ración 1,00 pesetas kilo. 
—Cupón núm. V I de la 21 semana. 
PATATAS.—2 kilos.— Precio de 
venta, 0,95 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,90 pesetas,— Cupón nú-
mero V I de la 22 semana. 
GARBANZOS. — 400 gramos.— 
Precio de venta, 5,50 pesetas kilo.— 
Importe de la ración, 2,20 pesetas.— 
Cupón n.0 I I I de la 21 y 22 semanas. 
MANTEQUILLA.— 500 gramos.— 
Precio de venta, 34,00 pesetas kilo.— 
Importe de la ración, 17,00 pesetas.— 
Cupón núm. 4 de Varios, 
La mantequilla podrá retirarse en 
los siguientes establecimientos: Del-
fina Torneros Barrio, Lancia, núme-
ro 1; Manuel García Lorenzana, Sue-
ro de Quiñones, número 5; viuda de 
G. Martín Granizo, Avenida de Roma, 
número 1; Maximino Arias Tascón, 
Federico Echevarría, número 2; Vic-
torino Gajcía ¡Rodríguez, Plaza San 
Claudio, «El Progreso»; Cipriano 
Diez, Ordoño I I , número 9, y José 
García Lorenzana, Avenida del Ge-
neral Sanjurjo, número 2, 
b) Personal infantil. 
Ración por cartilla: 
ACEITE.—1/2 de litro.-Precio de 
venta, 6,00 pesetas litro.—Importe de 
la ración, 3,00 pesetas.—Cupón n.0 I I 
de la 21 y 22 semanas. 
AZUCAR.— 300 gramos. — Preció 
de venta, 6,00 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 1 ,'80 pesetas. Cupón nú-
mero IV de la 21 y 22 semanas. 
JABON. —100 gramos.— Precio de 
venta 5,00 ptas. kilo,—Importe de la 
ración 0,50 pesetas.—Cupón número 
V de la 21 y 22 semanas. 
PATATAS.-2 kilos.-Precio de 
venta, 0,95 pesetas kilo.-Importe de 
la ración, 1,90 pesetas.—Cupón nú-
mero V I de la 21 y 22 semanas. 
HARINA INFANTIL, -2 kilos -
Precio de venta, 2,00 pesetas kilo.— 
Importe de la la ración, 4,00 pese-
tas.—Cupón número I de la 21 y 22 
semanas. 
LECHE CONDENSADA. - 2 bo-
tes.—'Preció de venta 5,20 pesetas 
bote.—Importe de la ración 10,40 pe-
setas.—Cupón núm. I I I de la 21 y 22 
semanas. 
Los artículos Leche Condensada y 
Harina en el suministro infantil 
s e r á n suministrados únicamente 
para aquellas cartillas que se en-
cuentren inscritas a electos de estos 
artículos en sustitución de azúcar o 
pan respectivamente. 
Los cupones cofrespondientes a los 
artículos cuya adquisición no sea 
deseada por sus beneficiarios, serán 
iimtilizados en el acto de su renun-
cia y en presencia del portador de 
la cartilla. 
La liquidación de cupones que 
justifica la retirada de este racio-
riamiento, será entregada por los 
Industriales Detallistas en la Sec-
ción de AvituaUamiento de esta De-
legación, durante las horas de ofi-
cina de 4 a 6 de la tarde, en la for-
ma siguiente: El día 2 de Junio, las 
tiendas números 1 al 29 inclusive, el 
día 3, las números 30 al 59, el día 4 
las números 60 al 87 y el día 6 el res-
to de tiendas. 
Lo que se hace público para el ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León,. 17 de Mayo de l947r 
1677 El Gobernador civil-Delegado, 
1/ Carlos Arias Navarro. 
OlPDtatidn preTincial de l e ó n 
COMISIÓN GESTORA 
ANUNCIO 
Relación de aspirantes admitidos 
a las oposiciones para proveer una 
Ídaza de Oficial Administrativo de a Corporación. 
D. Victoriano Rodríguez Diez, 
D. Evaristo Mallo Alvarez. 
D. Laureano Corona de la Torre. 
D. Miguel Rubio Pérez. 
D. Honorario Diez García. 
D. Conrado Gapdevila Llorens. 
D. Olegario Rodríguez García. 
D, Angel Pardo Albares. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y en especial de los 
interesados. 
León, 14 de Mayo de 1947.--El Pre-
sidente, Ramón Cañas, 1670 
DeieéaGlón de induslria de W i 
Cumplidos los trámites reg^meáf 
tarios en el expediente proínoviifo 
por Eléctricas Leonesas, S, A., de 
León, en solicitud de ampliar sus 
líneas con la construcción de un 
transformador de 15 'KVA^y línea 
para el suministro a San Martín del 
Camino y la Milla del Páramo. 
Esta Delegación de Industria, de 
conforniidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la O. Mi 
nisterial de 12 de Septiembre de 1939 
e instrucciones generales recibidas 
d é l a Dirección General de Indus-
tria, 
HA RESUELTO: 
. Autorizar a Eléctricas Leonesas, 
S. A., de León para la ampliación 
solicitada, de acuerdo con las si-
guientes condiciones: 
1. a Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado," res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas al dorso, de esta 
resolución. ^ 
3. a El plazo de puesta ^ n marcha 
de la instalación autorizada: será 
como máximo de un mes, a partir 
de la fecha de está resolución. 
4. a Está autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitá'ción esta-
blecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu-
ción. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notificará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
6;a No se podrá realizar modifi-
caciónes esenciales en la instalación 
ni traslados de la mbftia, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
claración maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos 
a que se refieren las normas 2.a a 
5/, ambas inclusive, de la c i t a d ^ ^ 
posición ministerial. aadis, 
León, a 6 de Mayo de 1947 
Ingeniero Jefe, Antonio Martin q^1 
tos. 
f Comandancia Militar de Harina 
I de Barcelona 
Relación de los individuos pert 
necjentes a la inscripción Marítim 
de, ésta capital, en el año 1928, e n T 
fecha y poblaciones que al frente d 
de cada uno se expresan, quedando 
comprendidos en el Alistamiento de 
este año par« el Reemplazo de 194» 
de Marinería de la Armada, que 
deben ser baja en los Alistamientos 
del Ejército en cumplimiento a lo 
que se dispone en el artículo 51 de 
la Ley de Reclutamiento de la Arma-
da Vigente, artículo 114 del Regla 
mentó de Reclutamiento para su 
aplicación de acuerdo con el ar-
tículo 71 del Reglamento de Reclu-
tapiiento del Ejército de fecha 6 de 
Abril de 1943. ' , 
1352.—Sautín Carbello, Domicia-
no, hijo de Domingo y María, nacido 
el 25 de. Febrero, en Vega dé Valcar-
ce, León. 
Barcelona a 9 de Mayo de 1947.— 
El 2.° Comandante Jefe: del Detall, 
Angel Gamboa, - 1653 
iSiinistracíÉ monitlpai 
Ayantamiento de 
Cistierna 
En virtud de lo dispuesto por el 
artículo 352 del Decreto de 25 de 
Enero de 1946, por el que se regulan, 
provisionalmente las Haciendas Lo-
cales, las cuentas, sus justificantes y 
el dictamen de la Comisión designa-
da a 1 efecto, correspondientes al 
presupuesto ordinario y administra-
ción del Patrimonio del ejercicio 
de 1946, quedan expuestas al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, para que du-
rante dicho plazo y ocho días mas, 
puedan ser examinadas y formular' 
se por escrito los reparos y observa-
ciones que se juzguen convenientes. 
Cistierna, 13 de Mayo de 1947 ^ 
Alcalde, A. F. Valladares. 
Ayuntamiento de 
Villasabáriego 
Formado por la Junta Pericial de 
este Ayuntamiento el recuento gen^ 
ral de ganadería que ha de ser 
de base pará el repartimiento ae 
contribución de Rústica y P|cU^ 
del próximo ejercicio de 1948, e° , 
respectivo apéndice, se halla de DJ 
niíiesto al público en la Secretnaara 
por el plazo de quince dias^ , P 
oír reclamaciones. . ^047-
Villasabariego, 12 de Mayo de 1 ^ 
El Alcalde P. O., (ilegible). 
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